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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ
Очередной сборник научных трудов «Вопросы археологии Урала» является 25-м выпуском 
серии, основанной в 1961 году В. Ф. Генингом. Многие статьи сборника написаны на осно­
ве докладов и выступлений на XVII Уральском археологическом совещании, проходившем 
в Екатеринбурге в ноябре 2007 года.
Сборник открывает статья О. М. Мельниковой, в которой особо обращено внимание на 
проблему понятийного аппарата науки, вопросы теории и методологии отечественной архео­
логии. Методологические аспекты соотнесения лингвистических и археологических дан­
ных рассмотрены В. В. Напольских, который проиллюстрировал свои основные идеи на 
примере пермско-угорских взаимоотношений. Особенностям восприятия мифологического 
пространства посвящена статья H. JI. Пятковой.
Значительная часть статей связана с изучением неолита Среднего Зауралья и Западной 
Сибири. В двух статьях В. Т. Ковалевой и С. Ю. Зыряновой рассматриваются вопросы ис­
ториографии кошкинской культуры, датировки, генезиса и динамики ранненеолитических 
культур Среднего Зауралья. Новейший материал, данные стратиграфии, а также вновь полу­
ченные абсолютные даты позволили уточнить и конкретизировать процесс культурогенеза 
в конце каменного века, который авторы связывают с миграциями из южных и юго-запад­
ных районов Восточной Европы.
В обстоятельной статье А. А. Герасименко дана характеристика керамики поселения 
Евстюниха I, длительное время хранящейся в Нижнетагильском краеведческом музее. 
Автором внесены существенные уточнения в характеристику керамики евстюнихского 
типа, введен в научный оборот один из базовых комплексов керамики по неолиту горно­
лесного Зауралья.
Значительное место в сборнике отведено новейшим открытиям на памятниках-холмах. 
В статье М. Ю. Баранова собраны историографические сведения, связанные с изучением 
Полуденских холмов в районе Нижнего Тагила. Автор использовал материалы, собранные 
В. А. Арефьевым, а также архивные данные.
В трех статьях публикуются новые материалы по результатам раскопок на холмах: 
Кокшаровском (А. Ф. Шорин, Е. В. Вилисов), Усть-Вагильском (С. Н. Панина) и Чёртовой 
Горе (JI. Н. Сладкова).
Статьи В. С. Мосина, С. А. Григорьева, JI. Т. Яблонского воссоздают целостную картину 
развития древнего населения Урала в период от энеолита до средневековья.
В. С. Мосиным предложено свое понимание историко-культурной ситуации в энеолите 
на территории Южного и Среднего Урала, для которой исследователь предлагает новую 
дефиницию — Центральный Урал. Различные типы керамики, соотносимые в настоящее 
время с разными археологическими культурами —  суртандинской, аятской, липчинской, 
по мнению автора, являются отражением нескольких родовых традиций, связанных между 
собой системой семейно-брачных отношений. В. С. Мосин предлагает объединить все эти 
культурные образования, выделенные по археологическим данным, в рамках одной культу­
ры — центральноуральской.
В статье С. А. Григорьева на основании пространственного анализа памятников эпохи 
бронзы Южного Зауралья и комплексного подхода к изучению археологического материала 
поднята проблема различия хозяйства населения двух блоков культур. Для степного (синташ- 
тинская, петровская, алакульская и саргаринская культуры) отмечается преимущественно
скотоводческий тип хозяйства. В лесостепи население федоровской, черкаскульской и ме- 
жовской культур, по мнению исследователя, занималось в основном земледелием. Между 
двумя блоками культур существовали интенсивные хозяйственные и культурные связи.
J1. Т. Яблонским дана характеристика новейшего археологического материала из раско­
пок второго «царского» кургана могильника Филипповка 1 в Южном Приуралье, который 
дает возможность уточнить и расширить представление об особенностях формирования 
тысячелетней истории культуры ранних кочевников Восточной Европы. Эти материалы, по 
мнению ученого, позволяют отдать предпочтение гипотезе о непрерывном развитии куль­
туры ранних кочевников Приуралья начиная с V в. до н. э. и формировании прохоровской 
культуры на местной культурно-генетической основе.
В работе В. М. Морозова и Ю. П. Чемякина обосновывается выделение нового (пере- 
гребнинского) типа керамики раннего железного века таежной зоны Западной Сибири.
Вопросам интерпретации коллективных захоронений средневековых могильников севера 
Западной Сибири посвящена статья Д. И. Ражева. Автор приходит к выводу, что основная 
часть коллективных погребений, входящих в состав средневековых могильников лесной поло­
сы региона, является местами захоронений людей, убитых в ходе вооруженных конфликтов.
В связи с юбилейным выпуском сборника Н. К. Стефановой и А. В. Шаманаевым состав­
лен «Аннотированный перечень выпусков и указатель статей», опубликованных во всех 
предыдущих выпусках «Вопросов археологии Урала».
В конце сборника помещены материалы о В. М. Морозове, список ею  основны х работ, а 
также информация о XVII Уральском археологическом совещании, прошедшем 19-22 нояб­
ря 2007 года в Екатеринбурге на базе исторического факультета Уральского государствен­
ного университета.
